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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di sektor pertanian, prioritas pengembangan komoditi pertanian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Aceh, dan komoditi pertanian di sektor mana yang memberi dampak besar pada kesejahteraan masyarakat dengan adanya
investasi yang ditanamkan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik (BPS), Badan Investasi dan Promosi Aceh maupun instansi lain yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode
Incremental Capital Output Ratio ICOR, hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai ICOR dalam kelompok tanaman pangan dan
perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan masing-masing sebesar 2,926, 0, 0,108, 0,298. Hal ini bermakna bahwa untuk
menghasilkan pertumbuhan PDRB sebesar 1 persen, pada keempat komoditi tersebut diperlukan pertumbuhan investasi sebesar
2,926, 0, 0,108, 0,298 persen. Pada pertumbuhan rata-rata 4 persen per tahun, kebutuhan investasi lima tahun kedepan untuk
komoditi tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan masing-masing adalah sebesar 58,51, 0, 2,16,
5,95 persen dari nilai PDRB saat ini. Pada tingkat pertumbuhan 4 persen pengembangan komoditi yang berdampak bagi
kesejahteraan yakni tanaman pangan dan perkebunan membutuhkan investasi lima tahunan sebesar 682 miliar setara dengan 58,51
persen dari PDRB.
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